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Nearpod
Ein neues Angebot der 
Stadtbibliothek Eisenach für die 
höheren Klassenstufen
Bibliothek und Schule
Ein 
Superteam
für 
Projekt- und
Seminarfacharbeit
?
die speziell für 
Gruppenarbeit entwickelt 
wurde
- ist eine interaktive 
Präsentations-
plattform,
Die App ermöglicht die gleichzeitige Präsentation              
auf     allen angemeldeten iOS-Geräten. 
können die Teilnehmenden z.B. Umfragen
Zeichnungen erstellen und vieles mehr.
Was benötige ich in meiner Bibliothek für die Arbeit
mit der Nearpod-App?
Tablet-Klassensatz
WLAN
Die Schüler-
Tablets
werden mit
dem des  
Veranstaltungs-
leiters oder 
Teachers,
online,
mittels Codes 
gekoppelt
Und los geht’s…
Frage / Antwort  ------ Schülerumfragen gestalten
Die 
Teilnehmer 
können
wählen… 
und ihre Antworten interaktiv ankreuzen 
?
Man kann
eben 
Erlerntes
aktiv 
anwenden
die richtige Reihenfolge der Literaturangaben finden
z.B.:
Hier 
ermöglicht
die App 
den 
direkten
Zugang
ins 
Internet
und die 
Suche
im OPAC.
Zum Abschluss können die Teilnehmer ein Feedback geben 
oder ihre 
Wünsche
und 
Anregungen
posten.
liefert
die Bibliothek  
viele Tipps
für eine
effektive
Recherche-
Arbeit
Im unübersichtlichen Medien-Dschungel
Und das machen wir gerne!
Für Schüler und für Neugierige…
Vielen Dank für 
Ihre 
Aufmerksamkeit!

Sie haben Nach- oder Rückfragen?
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